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られたテーマであるが， ソヴェト ・ ロシアという































のき っ かけは， 1 9 9 0年の3 月 ， イルクーツク経済



























で， 滞在は5 目。費用は約23万 円。90年の10 月 ，
最初の訪ソが実現した。空港では思いがけなく先
方の学生たちが大勢花束を手にして私たちを迎え
てくれた。以来， 家庭訪問を含め 5 日間， 朝から
夜中までのく熱烈 ・ 密着交流〉 がつづ、いた口歓迎
の熱烈さに感激したあま り， 私たちは， 経済大で


























































































もいるoかれらは， 新生ロシアで， しかもシベ リ
アの僻地で活躍する数少ないく民際化〉のチ ャ ン
ピオンだ。この 9 月 ， 一年の任期を終えて帰国 ・
帰学する。留学しなかった学生たちとの合同の授
業が待っているが， どんなことになるのか楽しみ











































相手はつ ぎつ ぎしゃべり続ける。 いちいち「話し




「英会話」というと， これま でしてきた英語の な威力を発揮してくれるのに対し， 会話には， 文
勉強とま ったく違ったことをやるかのようなイメ 一 法と語棄の力だけではだめな部分もあるというこ
ジを抱いている人がある。 ま た逆に， 英語がこれ とだ。 文法に従って自分の思うことを文にしてい
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く 作業はもちろん 重要だが， もう一つ， その時 々
の場面や用件に即した決ま り文句の力で会話を効
率よ く 進めてい く 部分があるo
後者の決 ま り文句には， 文法から随分はずれた
ものもある （Cf. “I have not seen you for a 
long time.” と， 同じ意 味 の “Long time no 
see. ”）。だから， 一つずつ覚えるしかない厄介
な代物だ。それに， これらは， （ 「ハクション」







さっき言った文法 （ こ れは諸君はま ずOK）や語
業， 決 ま り文句などの武器と， 英語を実際に使っ
た経験の蓄積の両方が不可欠。「実戦」の機会の
方は， 得るも得ないも本人の意志しだいだから，






























ではな く 続けて。意味が分か つ てたらできるよう





















ンド諸島， 北アフ リ カ（アルジエ リ アなど）， イ
ンド洋の島 々 （レ ユ ニオン， モ ー リ シ ャスなどに
ベトナ ム， カンボジアにいたる広い地域， 国 々 と
つながりを持っています。さらに共通の根 （ラテ




助教授 村 井 文 夫
志疎通できる こ とが多い）。
こ のようにフランス語という一つの窓はフラン
スに向か つ て ひらかれていると向時に， フランス
及びフランス語と関わる沢山の地域や人に向か つ
ても開かれているといえるでし ょう。それだけで






むこ とは， 登山（一歩一歩 こ つ こ つと上昇するに
遊戯（頭と体両方っかうから）など様 々 な比輸に



















「漢字」などは中国語も全 く 同 じである。 ま た
「中国語」は “ 漢語 ・ 中国話＼ 「言語」 は “ 語
言 ” など， 全 く 同じではな く ても理解はできょう。
しかし「意味」 は中国語では “ 意志 ” であり， こ









簡単に言えば 日本語がs+o+v ＜主語 ・ 目的語 ・
動詞）の語順であるのに対して， 漢文はs+v+
0 （主語 ・ 動詞 ・ 目的語）であるからである。そ
の語順は現代中国語も同じだし， 英語とも同じで
あるoでは文法的に英語に近いのかというと必ず
しもそうではない。 例えば英語では， “ I love 
him . ” の主語と目的語を換えると“He loves me.” 
















あるo例えば「中国J は Zhonggu6 （チョンクオ）
という具合である。しかし発音記号のついている
文章が読めても会話ができるようになるわけでは
ない。では発音や ヒ ア リ ングの能力を高めるには
どうすればよいか。現地に行 く のが最善の方法で
あるのは他の言語と同様であるが， 圏内ではテ レ



















1 . 音 韻
朝鮮語の音韻体系は， 日本語よりも少し複雑で，
ソウルの若い話し手の場合， 単母音は7 [a, e. 
i， 山， u. o. a］， 子音はわたり音 を含めて
2 1  [p, PP. Ph. t. t t. th. C, CC, 
c h. k, k k. k h. m. n， 。， s. s s. 
r, h, w. y］である。 母音の区別はあま り問
題にならないが， 子音には， 音節初頭で平音 ・ 帯
気音 （激音：息を激 し く 出しながら発する音）
芦門閉鎖音 （濃音：声門を閉 じながら発する音）
の区別， ま た音節末尾で3 つの内破音［P. t, 
k］と3 つの鼻音［m, n. 。］の区別 があり，
その発音や聞分けは大変難しい。 この区別を習得
することが， 朝鮮語学習者の第 1 の難関である。
2. 文 字
人文学部言語文化学科
講師 岸 田 文 隆
歴史的な変化によって実際の音素の数と阻舗を来
たしていたり， ま た， 現行の綴字法が表音主義
（単語を発音する通りに書 く ） を採らずに形態素
主義 （発音には拘りな く 同じ意味を表す部分は常

















1443年に李朝第4 代世宗大王によって創製され 朝鮮語に隈らず外国語の習得には， 理屈よりも
た朝鮮の文字， 訓民正音 （ハングル， チョソング 丸暗記が適している。 北京では 日本語を勉強する
ル）は， 「世界で最もわかりやすく 合理的な文字」 人が朝の5 時から公園に集い教科書を暗唱して学
と言われるが， 初学者にとってはこの文字を覚え 習に大変な効果をあげていると聞 く 。 朝鮮語の学








しかし 期末試験の出来の悪い答案の片 隅 に ，
「僕は国際化時代 に必要なドイツ語を習いたかっ
た。大学では， 面 白くもない文法 ・ 作文 ・ 講読で
はなく， 役に立つドイツ語を教えるべきだ…。」
などと書かれる事も稀ではない。確かにマスコミ


















教育学部教授 瀧 漕 弘
学習にも演縛と帰納の方法がある。ドイツ語で
もGuten Tag! Wie geht es Ihn en？から始める
帰納的学習は確かに必要であり， しかも当座は楽










礎的単語が必要であるが これも 1 コマ時30個の
単語を覚えれば， うち10個は忘れても半 年で500












工 ,u.ι 守・ 部




が始 ま るO さらに， 4年になると電子工学研修第





“Advances in SiGe-Molecular Beam Epitaxy 
has allowed the growth of high quality 
strained monolayer superlattices. Due to 
the 4.2 %  lattice mismatch between Si and 
Ge, layers of either material can be pseu­
domorphically grown only up to a critical 
thickness. 
当然のことながら， 4年生がこの文章を正 し く





しなしh しか し 辞書に載っている 日本語訳 をそ
のま ま つなげても適切な 日本語にならない場合が
多い。 例えば， 上の英文に “superlattice” とい
う単語があるが， これは “super”（辞書には上，




助教授 上 羽 弘
し く 訳すことが出来ない。 これは単原子層（man­
olayer）を数層ずつ交互に積層 した人工的な周 期
構 造 を 意 味 す る 。 “critical thickness，， や
“pseudomorphically” に つ いても同様 で あ る 。
例えば， “derivative” という単語は物理や数学
科の学生なら即座に “ 微分＼ 化学系の学生なら
“ 誘導体 ” と訳すであろう。 ま た "transition” 
という単語を辞書で調べると “ 移り変わり， 変遷，
推移， 転調 （音楽）” とあるが， 理工 系の分野
ではこれらはいずれも適切な訳ではな く ， その内
容により “ 転移， あるいは遷移 ” と訳されるO つ
ま り， 専門課程における英語教育とは “ 英語 ” の
教育（勉強）ではなく， “ 専門分野 ” の教育 （勉
強）に他ならず， 専門用語を理解するための基礎
的な勉強がいかに出来ているかにかかわっている











るとき， 学生の一人がAER A ( 6 .  27 号）を見











国際データ ・ ベ ースも英語によっている。 日 本人
学者の論文と翻訳文献だけに頼って研究 している
と， 底の浅い研究 しかできなし、学部学生の レポー
ト程度の研究は， 日 本語文献だけでも何とかま と
めることができるo しか し， 就職 してから， 会社
での業務に必要な レポー トを ま とめる場合には，
日 本語文献だけに頼っていると， 早い段階で調査
が行き詰 ま って し ま う。 日 本の経済力が高まって，
日 本語のわかる外国人が増えているので， 日 本語
の国際語化がすすんでいると誤解する人も多いと
思う。 しか し， 社会科学と国際 ビジネスの分野で





ドイツ人， オランダ人およびスカンジナ ビ ア 諸国
の人 々 の多 く は英語を自由に操っていた。 最近年
においては． これ までフランス語至上主義だった
フランス人の中にも英語のた く みな人が増えてき
ている。 アジア では， ヨーロ ッパ以上に英語が国
際 ビジネスの標準語となってきている。 近い将来
経済学部経営法学科
教授 滝 川 敏 明




ている。 この傾向が強 ま ると， 欧米企業と同じ く
日 本の企業も， ホ ワ イト ・ カラ ーがスタ ッフ（調
査 ・ 企画などの頭脳労働者）とライン（伝票整理
などの繰り返 し業務担当者）に区 分されてしぺ。
スタ ッフと して生き残るための最低条件と し て，
英語ができることが要求されている。
英語ができるようになるためには， 勉強と思わ
ないで， 日 常生活の一部と して英語と接触する機
会を増や してほ しし、。 読書， テ レ ビ， 音楽， 映画
などに費やす時間の多 く を英語によって過 ごすほ
と 英語に熟達することになる。 そのための基礎
的な能力を身につけるためには， 大学の英語教育
だけに頼らず， ラジオ ・ テ レ ビの英会話番組， 二
カ国語放送などを活用 してほ しし」例えば教育テ
レ ビの「セ サミ ・ ストリート」は， 自然な形で楽
し く ， 英語特有のリズ ム感覚を身につけるのに好
適な番組である。 ま た， 教育テ レ ビの「英会話E」
は， アメリカの文化 ・ 経済について自然な英語で
のルポを行っていて， 興味深し1。 ここに挙げた番








象ではな く 手段である。 し1かに 相手の言うことを
理解し， 自分の思いを正し く 伝えるか， その技術
を学ぶことが自然科学における外国語教育である。
外国語といっても私たちの多 く が 日頃接するのは
英語であり， それもほとんどは文章であるoそこ
で私の経験から， どうすれば英文の読み書きが少
しでも楽になるか， 参考 ま でに述べることにしよ
つ。
自然科学分野における英語の論文や専門書は決





念に辞書で引 く 人が多い。 英語の授業ならばとも
か く ， 論文を読もうというとき， それでは始めの
半 ページで厭になってしま うだろう。 最初3 回ぐ
らい， 辞書を持たずに始めから終りまで一気に目
理学部生物圏環境科学科
教授 小 島 費
を通すことを勧めたい。 どうせ専門用語はふつう
の辞書には載っていない。 とにか く 流し読みする
ことで， おぼろげながらで、も全体像をつかむこと
が大切。 そのうち， どうしても気になる単語， 知
らなければ済ま ない単語が見えて く る。 そこで辞
書をヲ｜ く 。 専門用語については用語集か， 先輩や
先生方に聞 く しかないだろう。 だがこうして覚え
た単語は案外忘れないものである。





飛び石のようにたどってい く ことで， 次 々 にいろ
んな論点が展開し， パノラマのように全体が見え
て く る。 しかも英語の文章ではふつう， パラ グラ
フの冒頭に結論や 重要な論点が示されている。 だ





英文作成のコツは， 短 く 易 し く 具体的に書 く こ
とにある。できるだけ単文で済ま す。仕方のない
ときだけ関係代名 詞を使って複文にする。専門用
語はともか く ， 決 して難 しい単語を使う必要はな
い。む しろ難解な単語は避けるべきだろう。具体
的に書 く 。これが結構難 しし＇o自分が何を言いた
いのか， 相当に明確かつ具体的に分かっていない
と， ここができなし、。 日本文ならば， あいま いな











だからこそ英語が広 く 国際化 したのだろう。ただ
言語が意思や情報伝達の手段である以上， 英文を
読むにあたっても， そこに何が書いてあるか興味
しん しん， ま ず知りたいという強い好奇心を持つ
ことが大切だろう。ちょうどプレゼントを貰って，
中に何が入っているかワクワク し ながら包みを開





19 74年から 1 年間， 文部省大学学術局の教員養成
大学 ・ 学部学生海外派遣制度により， 教育学部で
は最初のドイツ留学生として， ロイト リ ンゲン教
育大学に留学いたしま した。
1 年間の留学で私が感じ ま したことは， 外国語
は異文化を理解するための最も大切な手段である
ということです。ま たそ こ に発想や見方の違いを
見つけ， 見つめれば見つめるほど， 本質的に ま る





在担任をしていま すが， 外国語を学び， それで得
た様 々 な知識や体験は， 職場で生徒たちと接する
ときに大変役立っていま す。例えばドイツでの教
育実習は， グルントシュー レ（基礎学校）で行い
ま したが， そのとき実感した教育の遣いは， とて
も大きかったことを思い出しま す。
簡単に説明しま すと， 普通教育と職業教育の専
門分化が早 く ， その職業の専門家をよ く 育てる教
育体系のドイツと早 く から専門分化させず， いろ
いろな方面に進める可能性をのちのちまでのばす
『つぶしのき く 』人間を養成する 日本の違いです。
教育学部 昭和53年度卒

















ドイツ人がよ く 会話の中で使うビルドゥン グ
（教養）， クルトウール（文化）は， 語学力が不
足するとき， 理解を助ける大事な要素ですが， そ




していかなければならないと強 く 思っていま す。
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出かけることが多 く なり， なんとか会話のスピー
ドについていけるようになったD
すでに， ラジオ英会話をききはじめてから18年
たった昭和39年， バンク ・ オ ブ ・ アメリカのトレ
ニーとして米国に派遣され， サンフランシスコ国
際空港に到着。 出向えて く れた人が当然英語が分
かるものとして話しかけて く るが， 通じない。























て大き く 役立つ場面が回って く ることがあるoと
く に， 私の場合， 国際金融業務に長ら く 関係して






























はケニア， ザンピア， ネパール， フィリピン， ホ


















































































































































僕流学問 の ス ス メ
ある 日， 僕が学生係に証明書を取りに行った時，
学園ニ コ、 ースの原稿の依頼を受け， 考えているう
ちに書 く はめになったので， 今こうして書いてい
る訳だが， 僕は普からどうも作文というものが苦
手で， 中学生の時「うらしま太郎を読んで」 とい
う素晴らし く 幼稚な感想文を書いた く らいだから，
相当な作文の腕前だということを分かっていただ
けるだろう。


















経済学部4年 堀 田 能 州














いユースホステルに泊り 多 く の旅人と話すこと





とにか く ， 学校外で得ることは多い。生活する
ことを楽しむことは， 語学修得にもつながるし，
また， あらゆる面でプラスになると思う。だから．




使ってみる こ と が大事
ぼくが幼かった頃， 「海の向こうにも人が暮ら
している」ということが信じられなかったのですo
地球儀を 見れば， ここが 日本で太平洋のはるか彼










うだった ？ 」 と聞かれる度 に， ぼくはすぐに返事
をするのをためらってしまいますo簡単 に言い表
せないくらいにたくさんの経験をし学んだからで
す。「英語もペラペラでし ょ う」 なんて言われで
も因りますoたしかに英語を話すことはうまくな
理学部地球科学科4年 三 井 康 孝
りましたが， ア メ リカへの留学がそれだ、けで終わっ
てしまうのが嫌なのです。ずいぶん前の話になり
ますが， 昔を思い出してみようと思います。
ぼくは約 1 年間， アメリカ合衆国ワシントン州
のシア トルに留学していました。自然が 豊かで，
エメラルドグリーン ・ シテ ィ ーと呼ばれていると
ても美しいところです。着いたいきなり初 日から
ホームステイが始まりましたoよく 日本人が英会





YESの区別がつかなかったくらいで， 恥 を かく
ようなこともありました。ほかにもたくさんの恥
や間違いを経験しながら英語 を 覚えてきましたD

































明 る 〈 楽 し い 考古学研究室
（人文学部）
現在考古学研究室には， 宇野先生 と 前川 先生，
そ して男子17 人， 女子1 1 人の計2 8人の学生が所属
しています。 秋に2 年生が入って く る と ， 40人を
越える大所帯 と なります。 研究室では毎年た く さ
んの分布調査， 発掘調査等 を行います。 考古学で
は机の上の勉強の他に， フ ィ ー ル ド ワ ークが大切
な勉強の場です。 これらの調査やその後の整理作
業を通 して， 技術 を身につけていきます。 と にか
く 覚えなければならないこ と は， た く さんありま
す。
富山大学の考古学研究室の特色 と いえば， 中世
考古学 を勉強できるこ と です。 ここ数年は中世遺
跡の調査を多 く 行っており， 大きな成果 を 上げて
います。 またパソ コ ン等による分析 を 行ったり，
理化学的機器を用いて， 発掘せず遺跡、を分か つ て
しまおうと いう欲張りな方法を取入れるなど， 研
究の最先端 を行っています。
考古学研究室の 1 大イベン ト といえば， 何といっ
ても夏の発掘です。 （ 中にはソフ ト ボール大会が
l 大イベン ト と いう人もいるようですが。 ）これ
だけの人数が一緒に寝食 を共にするので， ハ プニ
ングも多々あります。 時には先生に叱られるこ と
もありますが， 日に 日に黒 く なってい く 自分をみ
私 の研究室
麓鶴鶴欝輯騒騒離鶴鱒轍欝騒騒鞠
人文科学研究科 1 年 鈴 木 和 子
て， 「これこそ私の青春だ ／ 」 と 思ったりもする
のです。
みんなが一番まと まるのは， やはりソフ ト ボー
ル大会の時ですD 男女と も， いつも目指すは優勝
です。 しか し， 基本は楽 しむこ と なので， そのた
めには何でも して しまうのが考古学研究室の特色
です。 そのため「考古学の人達は人種が遭うから」
と いう声も聞こえてきたり します。 でもそんな事
までも誇りと 思って しまう楽天的な雰囲気が， こ
の研究室にはあります。
考古学研究室の学生は仲がいいと よ く いわれま
す。 みんな遊ぶのが大好きで， イタ ズラも大好き
なので， 研究室はいつも笑いがたえませんo 研究
室には， 同じ趣味をもっ人が集った「チ ー ム 」 と
よばれるグルー プがい く つかあります。 その名前
は 「 R T牛乳， ド カジ ャ ンズ， H麻雀 同 好会，
FISHERMAN’s SWOOPLEXJ 等です。 またア
ウ ト ・ ドア派が多いので， 日 曜 日 には ドライブや
魚釣に行ったり， 時には屋外で焼肉を したりも し
ます。 みんな勉強も し 仲良 く 遊び， 時には と ん




わ た し の 研 究 室
教 育 学 研 究 室
（教育学部）
教育学とは， どんな所か， どんな人たちの集ま
り か， どんな勉強をするのか， と思われる方がい
らっ し ゃ る こ とで しょう。それらの疑問 を今， こ
こ で解決する こ とに し ま しょう。
ま ず， どんな勉強をするのかと いう事ですが，
私が思うに他の専攻とは遣 い一番現場 において役
に立つ実践的な勉強ができる専攻だと思 い ま す。
私自身， 教育学に入 り ， 専門の勉強を始めた当初
は何が何だかよ く 分からない ま ま 講義 を受けてい
たように思い ます。 しか し， 3年にな り ， 教育実
習に 行ってみると 「あの時の講義で聞いたこ とだ。」
と感じる場面が多々あ り ま した。 こ ういう場面に
出会う度に私は， 「教育学で学んでいた事は実際
の現場 で大 い に役立つものなんだ。」と強 く 感じ
ま した。 ま た， 私 は副専攻と して体育 を専攻 して
い ま すが， 体研の学生達から比べるとはるかに免
許取得のための単位が揃え易 いという事も実際 に
やってみて感じた事ですo 教育学を専攻する学生
の中に は， 体育 と国語． 体育と数学というように
複数の免許を取得 しようと頑張って いる者もい ま
す。 こ のように 実践的な勉強ができ， 更に自分の
学びたいものが学べるo こ れが教育学の大きな魅
力の一つであると私 は考えてい ま す。




教育学部 4年 高 倉 修
者， と各々考えている事は様々です。こう書 く と，
教育学は勉強が好きなお固い人間の集ま り だと思
われるかも しれ ませんが そんな事は全 く あ り ま
せん。専攻生はネアカで， 馬鹿な話が大好きなの
人間ばか り です。 こうし寸 人間ばか り なのですか
ら， 当然， 教育学の雰囲気は明る く ， 専攻生も和
気あいあいと してい ます。
こ んな訳 ですから， コンパの類 いも多 く ， 皆で
楽 しんでい ます。また， 教官と学生も大変仲が良
く ， コンパでの教官参加率もほぼ100 % です。コ
ンパでは， 教官も学生もその枠を離れ， 仲の良い
友達同士が飲んでいるように歌い， 語 り 合うので
す。 しか し， コンパに参加 さ れる教官も一度， 教
壇に立たれると， 学生を前に 熱っぽ く 講 義 さ れ，
その姿は ま さ に妥協を許さないといった感じなの
です。当然の事ながら学生達は， その熱い弁を熱
心に聞き入ってい ま す。だから こ そ， コンパ等の
席では， よ り 親密にな り あえるのです。 こ の教官
と学生の仲の良さ は学部ーであると自負 してい ま
す。
こ のように述べてきて 幾分か教育学を分かつ
てもらえたかと思 い ま すO しか し， 教育学の良 さ
を知るに は こ れだけでは不十分だと思 い ま す。 教
育学を専攻 して初めて分かるものであ り ， こ こ で




わ が ゼ ミ 仲 間
（経済学部）
私の所属するゼ ミ ナ ー ノレ， 鮒津ゼ ミ ナ ールは，
現在， 4 年生ばかり 5 人の学生 が在籍 している。
も っ とも， 4 年生ばかりというのは適切な表現
ではない。正確には4 年生 し かいないのである。
特に3 年生に嫌われて， 今年度ゼ ミ に学生が入 っ
て来なか っ たというわけではなし、 そ の理 由 は，
鮒津先生が今年度をも っ て退官される予定なので，
3 年生のために特にゼ ミ を開講 しなか っ たからで
ある。従 っ て， 我々現在のゼ ミ ’生は， 鱒沢先生に
と っ ては富 山大学における最後のゼ ミ 生になる。
このため， 記念すべき最後のゼミ 生となる我々は，
先生から 「今年は例年以上に厳 しく仕込む」とい
う有難いお言葉をいただいたo 果 して， 我々はど
のくらい こ の御要望にお答えする こ とができるの
であろうか。
さて， 私自身が鮒津先生を知り， そ して先生の
ゼ ミ に入ることにな っ たのは， 私が2 年の後期に
ミ クロ経済学の講義を授講 した時であ っ た。先生
のとて も 解 り やすく， 非常に熱心な講義の様子を
まのあたりに して， こ の先生のゼ ミ ならば， さぞ
意義深いゼ ミ 活動ができるだろうと思 っ たのであ
る。また， 私個人と してや っ てみたい事とゼ ミ の
内容が一致 したため， 特に先生にお伺い してゼ ミ
鮒揮ゼ ミ 4 年生 佐 野 信 義
に入れていただ、いた次第であるo
先程述べたよ うに， 現在ゼ ミ 生は4 年生のみの
5 人で構成されているo 私を除く他の4 人はそれ
ぞれ一癖も二癖もある変わり者ばかりであるO 初
めてゼ ミ が行われた時から そんな感じ持 っ てい
たのを憶えているo こんな彼等がその本領を発揮
するのはゼ ミ の時で， 彼らは発表者のほんの些細
な ミ スに付け入 っ て鋭い突 っ 込みを してくるので
ある。 こ のような彼らの理不尽な攻撃から身を守
るために， 私が発表者の時は， ゼ ミ の前に “ つま
らない事で突 っ 込まないで呉れ ” と彼らにお願い
することになるo も っ とも， こ れを裏返 して考え
れば， それだけゼ ミ の議論が活発な訳だから， つ
まらない突 っ 込みさえなければ非常に良い事では
ないかと思う。我々がゼ ミ においてや っ ている事
を一言いえば， 経済原論である。基本的には， 鯛
津先生の書かれた本を参考に して， 発表者 が テ ー
マについて調べ， ゼ ミ の時間に発表するという形
をと っ ている。最後に一言 私がゼ ミ 活動を通 し
て得たものは少なくないと思う。ゼ ミ において学
んだ自由経済機構の ミ クロ的， マクロ的なモデル
分析は， 今後， 私の社会観や生活信条の大きな糧
になる と 思 っ ている。
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物性野郎の世界へょ う こ そ
（理 学 部）
うーむ， まいったなo 「学生による研究室の P
R 」なんていう原稿依頼が来て しまったo何かイ
ンパク トのある話題はなし、かな あ D ここは最近カ
プチー ノ を一発で廃車に してみせた若林 （仮 名 ）
にでも相談 し てみるか。
私 「か く か く しかじかなんだけ ど， どんなこと
書いたらいいかな ？ 」
若 「うーん， うちの研究室は固体物性を研究 し
ています。 日夜， 実験に励んでいますってとこか
な。」
私 「それじゃ あ ， P Rにならないよ。」
若 「 『金属の磁性や電気抵抗， 比熱や熱電能に
ついて研究 し ています。物t性について幅広 く 研究
するチ ャ ンスがあります。』とでも しておけば。」






から， みんな登校 し ている く せに 自 分達の部屋に







若「なんて ったっ て ボスの S 井先 生から し て
ただいま熱電能測定中 グ
棲井研究室 下 回 慎 吾
『やろうやろう ／ 』っ て 皆 を連れ て 行 く からなo
そ し て， 『若い人はすぐに上手になりますよ。』




若 「K井先生も新 し く ラケットを買ってやる気
充分みたいだ、 しな あ 。」
私 「富山にも慣れて腹が出 てきたのもきっかけ
になったんじゃないの ？ 」
若 「そ り ゃ単に満 々 軒の通いす ぎだろう。」
私 「だいたい， うちの先生方は普段から し て パ
ワフルだよな。」
若 「 I 川先生なんかゼミのときにはいつも笑顔
で登場 し て 『皆さーん， ちゃんと勉強がんばって
ますか あ 。鼻血が 出るまでやらなきゃだめです
よ ぉ ／ 』だもんなO 」
私 「この前なんか 『 どうも皆さん元気すぎます
ね え 。体 重計買ってきて体 重の減らない人は罰金
取るように しま しょうか ／ 』なんて言ってたぞ。」
若「うーむ， 恐るべきパワーだ、なO 」













木教授と名 刺を交換すると， 「先生， これはコオ
ロギですか」 と教授の名 刺の片 隅に目をやり，
「そういえば先生， コオロギの鳴き声 も聞こえま
すね」 と聞き耳を立てる。教授の名刺の隅にはコ






も行 っ ているから， 実験材料と してコオロギな ど
が必要なのである。ラットと呼ばれる 白ネズミも
使 っ ている。これらの動物を用 いて， 神経系にお
ける情報伝達様式の研究な どを行 っ ているのであ
るo神経系における信号は電気信号であり， 電子
回路と同じように， 増幅， 発振， 変調， 復調な ど
が行われていることをご存知だろうか。
他の研究を二つほ ど紹介 しよう。①人聞が閉眼
し， リ ラックス状態にある時， 脳波上にアルフ ァ
波と呼ばれる 8 ～ 13Hzの波が現れる。 このアル
フ ァ 波の発現頻度が呼吸によ っ て制御できること
大学院 1 年 木 戸 利 明
学 部 4 年 棚 橋 徳 彦
を見いだ し， これを利用 し て ， リ ラックス状態を
積極的に作りだそうという， 「The Zen」 と呼ぶ，






は， ビールの量に比例する」 という， 決 して疑 っ
てはならない法則がある。これを， 「八木の絶対
法則 」 としヴ 。だから， 折 々 に開かれる大宴会や
小宴会は研究室の重要事であり， せ っ せと ビール
の消費量を増やすことになる。この法則の正 し さ
は， この絶対法則を守 っ た八木教授の教え子の中
から， 国内外ですでに教授が二人， 助教授 ・講師
が 9 人もでていることから明らかであろう。
まあ， われわれの研究室を端的に言っ てみれば，
研究においては研究の楽 し さ と， 研究者， 技術者
と しての心得を， 研究室の生活では（大学院生が
多いので）縦社会のきび し さ を， そ して先生方と




種 目 優 勝 杯 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
陸 上 競 技 金 沢 大 学 学 長 杯 金沢 富山 福井 富医 福医
野 球 富 山 大 学 学 長 杯 金沢 福井 富山
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金沢 福医 富医 富山 福井
ソ フ ト テ ニ ス 石 1 1 1  県 知 事 杯 金沢 富医 福井 富山 福医
卓 球 金 沢 市 長 杯 金沢 富山 福井 富医 福医
男 ノ 〈 ド ミ ン ト ン 福 井 市 長 杯 金沢 富山 福井 福医 富医
バ レ ー ボ ー ル 福 井 県 知 事 杯 富山 金沢 福井 ・ 富医 福医
サ ツ カ 一 石 J l l  県 知 事 杯 福井 富医 金沢 ・ 富山 福医 ・ 高短
ラ グ ピ ー ・ フ ッ ト ポール 富 山 県 知 事 杯 金沢 富山 福医 福井 富医
食。 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金沢A 富山A 金沢 B 富医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 金沢 福井 富山 福医 富医












杯 金沢 富 山 福井 富医 福 医
ヨ ツ ト 石 川 県 議 会 議 長 杯 金沢 富山 福井 富医
準 硬 式 野 球 福 井 大 学 父 兄 後 援 会 杯 雨 天 中 止
子 ハ ソ ド ボ ー ル 金 沢 大 学 学 長 杯 金沢 富山 富医 福医 福井
空 手 道 f高 弁 市 長 杯 富山 富医 福医 金沢
弓 道 富 山 大 学 学 長 杯 金沢 富 山 福井 富医 福医
体 t菓 福 井 市 議 会 議 長 杯 金沢 富 医
自 動 車 金 沢 大 学 学 長 杯 富山 金沢 福井
ア メ リ カ ン
・
フ ッ ト ボ ー ル 金沢 富山 福井
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金沢 富山 富医 福井 福医
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 富医 富山 金沢 福医 福井
女 、ノ フ ト テ ニ ス 福 井 県 体 育 協 会 長 杯 富山 金沢 富医
卓 球 石 川 県 体 育 協 会 長 杯 金沢 富山 福井 富医
ノ t ド ミ ン ト ン 福 井 県 教 育 委 員 会 杯 金沢 富山 福井 富医 福医
ノ t レ ー ボ ー ル 富 山 大 学 後 援 会 長 杯 金沢 福井 富山 ・ 富医 高短
実リ 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金沢 富山 福井 富医
子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 富 山 市 議 会 議 長 杯 金沢 富 山 富医 ・ 福井 福医 ・ 高短
水 泳 福 井 大 学 学 長 杯 金沢 富山 富医 福井 高短 福 医
弓 道 小 杉 ス ポ ー ツ 杯 金沢 富山 福井 福医 富医
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理学研究科 化学 夏 敏












ところで， あることに深 〈 心を打たれました。
それは地元の人々は 日 中友好を望んでおり， ある
人は中国語の勉強をして頑張っています。その中













知恵が得 られ， 能力を高めるはずです。私は こ の
道を歩いて行きたいと思います。
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鰍鰍鰍糊鰍鰍議定務総務鰍泌総鰍鰍鰍鰍総務鰍泌総灘泌総留 学生 コ ー ナ －
E四り)J&J.MIA1fJI({))N C 留学生指導案 内室案 内 ）
留学生指導相談室の組織及び業務




順次拡充を図っており， 留学生 ・ 日本人学生にとっ
ても大い に利用できるよう 体制づくりをすすめて
います。
女組織（図 1 ) 
カ業務
《既 に実施している主な業務》
1 .  日本語補講 （表 1 ) 
2 . 留学生に対する各団体からの行事案内参
加申込み等の取りまとめ




5 . 各種資料等の収集 ・ 提供
《これから実施の主な業務》





3 . 留学生リ レートーク
4 . 留学生民間宿舎保証人支援事業
｜｜担 当 等 ｜｜ ｜｜ コ ー ス 叫 ｜｜業 務 内 容 ii ［［実 施 体 到
委員長 ： 学長
部会長 ： 学生部長
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修
留学生に対す る 日本語欄 ｜ ｜ 日 本語 ・ 日 本事情担当教官 1 人
教 員 研 修 留 学 生 に
対 す る 日 本 語 補 講 ｜ ｜ 非常郵講師 （ 日 本語欄） 4 人
留学生に対す る 日本語補講
修 学 ・ 生 活 ・ 異 文 化 ｜ ｜ 留学生専門教育担 当 教 官 2 人
適 応 上 の 指 導 ！ ｜ 各 学 部 か ら の 教 官 5 人
健 康 ・ 医 療 等 の 指 導 ｜ ｜ 保健管理 セ ン タ ー の 教 官 2 人 ｜
交流推進会議等 と の il tJe I ｜ 留学生専門教育 担 当 教 官 2 人
各 学 部 か ら の 教 官 5 人
指 導 相 談 室 関 係 業 務 ｜ ｜ 留 学 生 係 2 人 ｜
（学生の外国留学及び外国人留学生の受入れ等につ いて調査審議）
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対象 ： 日 本語能力がほ と ん どゼ、 ロ に近い人
目 標 ： 初歩的な語糞 ・ 文法を用いて簡単 な 日 常会話がで き る よ う にす る 。
日 本語の正 し い発音が理解で き る よ う にす る 。
対象 ： 初歩的な文法 ・ 語葉の運用能力がある人
目標 ： 基本的な文法 ・ 語葉を習得 し， 日 常生活に役立つ会話ができ る よ う にす る 。
既習語葉 ・ 表現 を も と に し た 文章を読み， 内容把握がで き る よ う に し， 比較
的ま と ま っ た 内容の文章を構成で き る よ う にす る 。
対象 ： 初級の文法 ・ 語葉の運用能力があ る 人
目 標 ： 初級の文法を定着 さ せ， 会話運用能力を高め る。 読み物を通 し て 読解力をつ
け る 。 テ レ ビや ラ ジ オのニ ュ ー ス に使われて い る 用語や言い回 し に慣れる 。
文章を論理的に書 く 力を養う 。
対象 ・ 中級程度の文法 ・ 語葉の運用能力がある 人
目 標 ： 高度の文法 ・ 語棄を習得 し， 社会生活をする 上で想定 さ れ る 場面， 話題に適
し た 日 本語運用能力をつける。 ま た， 大学等で学習 ・ 研究を進め て い く ため
の基礎と な る 日 本語能力をつ け る 。
対象 ： ひ らがな ・ カ タ カ ナ の読み書 き がで き て ， 初級前半の文法を習得 し て い る 人
! A レ ベ ル ｜ 目 標 ． 基本的な文型の練習 ・ 短文の積み重ねを通 じ て ， 日 本語によ る 文章表現に慣
作 文 コ ー ス i ｜ れ る 。
｜ 対象 ： 中級程度の文法を有 し， 漢字500字程度を習得 し て い る 人! B レ ベ ル ｜｜ 目 標 ： 自 分の意見や感想を 日 本語の文章に よ っ て表現で き る よ う にす る 。
対象 ： ひ らがな ・ カ タ カ ナの読み書 き がで き て ， 初級前半の文法を習得 し て い る 人
j A レ ベ ル ｜ 目 標 ： 基本的な漢字について， 正 し い筆順． 正 しい送 り 仮名の付け方に従 っ て 書 く
｜ こ と がで き ， 正 し く 読む こ と がで き る よ う にす る 。
｜ 対象 ： 基本的な300～500字程度の漢字及び初級の文法事項を習得 し て い る 人漢 字 コ ー ス ： ｜ ! B レ ベ ル ｜ 目 標 ： 日 本生活で 自 にす る 漢字かな交 じ り 文の 中の漢字や熟語を正 し く 読み， 意味
｜ を と らえ， ま た， 類推で き る よ う にす る 。
l e  ｜ 対象 ： 1000字以上の漢字及び初級の文法事項を習得 し て い る 人レ ベ ル ｜｜ 目 標 ： 日 本語の新聞 ・ 雑誌を理解で き る程度の漢字力を養う 。
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日 本塑性加工学会賞










ご承知のように， アルミ ニ ウ ム は比 重が約2 . 7
で鉄や銅の約3 分の l の軽さであり， しかも， 強
く， 錆にくく， 加工しやすし い ・など， 現代が求め
る特性を持った金属であります。このような特性
を生かして， 押出し製品は， 建築， 自動車， 鉄道
車両， 航空機， 船舶， 橋梁などの構造用部材から，
最近では， 複写機の感光ドラ ム ， アー ト用額縁，
















ト ピ ッ クス





の研究は， 学会論文31編， シンポジウム講演3 回，











にはモ ノ 作りの好きな学生が集まり， 定められた
テーマに対して大学院生を 中心に切瑳琢磨しなが
ら研究に励んでおります。これまでに多くの卒業
生が， 研究室配属によって始めて 「考えるJ トレー
ニングを受け． モ ノ 作りの実践と， 実証によって
卒業時には実力が飛躍的に向上し， 技術者， 研究
者の卵として立派に学窓を巣立つていく様子を見
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日 本 に も 原人がい た ！ っ
一 地磁気の化石 を使 っ て
地層の年代 を調べ る 一
最近， 宮城県築館町の高森遺跡では約30万年前
頃では ないか と 推定される火砕流堆積物（下山里
火砕流 と 名 付け られている）の更に 8 m 下の地層
か ら石器が発見された 。高森遺跡 では， 一昨年，
昨年 と 2 年続けて卒論の研究 と して， 古地磁気測
定を行い， 古地磁気層序の確立を 目指 し てき た D
その結果， 石器が発見された地層は， どう も 50万
年前 く ら いの年 代である ら しい と いう結論 を得た
のである。50万年前と いえば原 人の時代 である。
も し， こ の結論が正 しければ， 日 本 に も 原人がい
た こ と に なる。高森遺跡周辺の火山灰層の調査結
果でも， 石器出土層準は50万年前頃の地層 と 考え
て問題は な く ， 原人の時代である こ と はほぼ間違
い ない。
地層 に残された地磁気の記録 を調べて年 代 を推
定する方法がある。 地層中には砂鉄のよう な磁石
に なる こ と ができる粒子（磁性粒子）が数%含 ま
れてお り ， こ れ ら が， 堆積時に， その磁化をその
時の地球磁場の方向に向けるように配列 して堆積
するために， 堆積物全体が磁化 を も ち， し か も ，
それが堆積時の地磁気の記録 と なっている。 こ の
ような磁化を堆積残留磁化 と いい， こ れによって
過去の地磁気の方向を知る こ と ができる。残留磁
化はいわば地磁気の化石 である。
地磁気には， 過去 に何度 も ， N極と S 極が入れ
替わる逆 転が起 こ った こ と が明 らかに なっているo
一旦， 地磁気が逆 転する と ， その極性が， その後，
百万年程度持続するが， その期間中に 10万年以下
し か続か ないような短い逆 転期が含 まれる。 こ れ
をイベ ン ト と いい， 73万年前に地磁気が逆 転 して
か ら も ． 短期間の逆 転が何回かあった こ と が報告
されている。その中で， 30万年よ り 古いものを探
理学部地球科学教室 広 岡 公 夫
すと ， 38万年前のピ ワ E ・ イベ ント（琵琶湖底堆
積物か ら見つけ られた）. 46万年前頃のエ ンペラー ・
イベ ント， 56万年前頃， 63万年前頃のものがある。
高森遺跡では， 約 8 m の厚さの地層が露出 して
いるO 最下部の湖成層 と ， 最上部の下 山里火砕流
の間 に 17 枚の火山灰層がはさま れていて， 最下位
を 高森第 1 火山灰層 （Tm 1 ）， 最上位の も の を
高森第17 火山灰層 （Tm17 ） と 名 付けている。石
器は Tm 1 の少 し下の地層 か ら 見つか っている。
試料の採集は， 上か ら下 ま で7 9層準で行い， 測定
した と こ ろ， Tm 1 ,  Tm 7 .  Tm l O. Tm 1 5の4
箇所の火山灰層のと ころで， 逆転磁化が見つかった。
今回の高森遺跡の4 ワの逆転が上記の4 つに当
たるかも知れないが， そ う する と 石器がでた地層
は65万年前頃のものと な り ， 少 し古すぎるき らい
がある。 まだ， 高森遺跡の地層のはっき り し た年
代測定の結果が出てい ないので， これ らの逆 転の
年代を決める こ と はできないが， 仮に， 最下位の
地層 を少 し内輪に見積って50万年 と し， 最上位 を
30万年， 堆積速度が一定であった と仮定 して， 強
引 に年代を当てはめると 逆転は下位か ら， 46万
年， 42万年， 41万年， 37 万年前のものと なる。 も
し こ れが正 し い と する と Tm 1 (46 万年前）
はエ ンペラー ・ イベ ン トに Tm 1 5  (37 万 年前）
は ビ ワ E ・ イベ ントに 相当するのか も 知れ ない。
いずれに して も， 50万年前頃あるいはも う少 し古
い時代 に 日 本に石器を作った人が住んでいた こ と
は間違いない。アジア大陸に北京原人が住んでい
たのな ら， 何度 も大陸 と 陸続きに なった 日 本列 島
に原人が渡って来て， 高森原人が宮城県に 住んで
いた と して も 少 し も おか し く はない。
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と や ま 賞 受 賞 に つ い て
私は昨年， 生まれ故郷の富山に約2昨ぶりに戻っ
て まいりま したが， 戻って早々， ． 栄誉ある第10回
とや ま 賞 を他の立派な先生方と同時に受賞できま
した こ とを誠に光栄に思ってい ま す。 こ の賞は45
歳 ま でとい う 年齢制限があるので， 若手研究者と
して認め られた こ とになり， 喜びもひと しおのも
ので した。 ま た， 研究分野である生物有機化学が




めておりま す。我々は， 酸素 を吸い， 二酸化炭素
を吐いて呼吸 している訳ですが， 吸った酸素分子
は生体内でその ま ま の状態で存在 している訳では
な く ， 短寿命なが ら 反応性に富んだ活性種に変化
し， こ れ らが種々の生体の恒常性を維持するため
の酸化反応に関わっているわけです。 こ れ らの活
性種 を総称 して活性酸素といい ま すoと こ ろが，
活性酸素は非常に反応性が高いために， 時に多 く
発生 しすぎた場合などには生体に損傷を 与える こ
とがありま す。その結果， 生体膜の酸化， 蛋 白質
の酸化的損傷， 核酸の損傷などが起こってきますo
こ れ らの現象は生命活動の維持に不利な要因になっ
てき ま す。そう して， こ う した諸現象の積み 重ね
が老化， 疾病， あるいは癌化と密接に関わってい
ると考え られてい ま すo こ う した現象の謎 を何と
か分子レ ベルで解明できないか ？ ， その方策はな
いか ？ とい う こ とを考え， 活性酸素を一定量発生
できる分子プロ ー ブ を 開発する ことを考えま したO
こ の際に反応 を 量的に制御するため， 長波長の光
工学部化学生物工学科 松 郷 誠 一
照射により活性酸素を発生する分子の設計を行な
いま した。 こ の方法により反応が外部か ら制御可
能となり， 反応の初期課程 を詳細にみきわめる こ
とが可能になった訳です。 こ の分子を用い， まず
核酸の酸化的損傷を検討 し ま した所， 核酸を位置
特異的に認識 してそこ で切断を起 こ す こ とがわか
りま した。核酸の切断は遺伝子の欠失や 転座を引
き起 こ すものであり， 生体にとりきわめてゆゆ し
い損傷です。それと同時にこ の分子による核酸の
酸化的修飾を調べ ま した。点突然変異を誘発する
化合物の生成を調べ ま した所， 効率よ く 生成 して
いる こ とが判明 し ま したo点突然変異は癌化に連
なるものであ り ， こ のプロセスの解明は現在の癌
研究の重要な話題の一つです。 こ の生成の分子量
論的関係 を明 ら かに し た こ とと同時に切断と修飾
の関係 を解明できま した。 こ れ らの研究は生体内
プロセスを考える一助になるものと確信致 してお
ります。
現在， こ れ ら の研究を基に細胞レ ベルで詳細に
調べておりま すと同時に他の生体分子の酸化的修
飾を検討 し ています。
2 1世紀の足音がき こ えてきそう な19 9 0年代にな
りま した。科学の分野でも多 く の ビッ グサイエン
スが2 1世紀に花ひ らきそう です。富山の地がそ う
した拠点の一つになるよ う 若い富大生諸君と研績
を深めたいと思っております。
最後になりま すが， こ の賞を受賞するにあたり，
公平で良識ある判 断を頂いた富 山 県置県 1 00年記




特 別 寄 稿
審議
人文学部外国人教師 異 麗 艶
中国の 「一人っ子」政策は全世界でも特有な国 車をかけているoけれ どもこの 「戦場」といって
策として， 各国から非常に注目を集めているo特 もいいくらいの競争に押しつけられたのは無論子
に外国にいる中国人は 「一人っ子」政策につ いて どもたちにきまっている。 しかし， その背後で
よく聞かれるそうであるo私もその体験者の一人 「司令官」のような役をしている親たちも決して
で， 富山大学に来て一年ぐらいの間に 日本の方が 安らかにできず， 仕事以外の時間は全部子 どもの
それにつ いてとても関心を持 つ ことが分かった。 宿題の補導やら， 塾への同行やら， 稽古の監督な
そこで， 外国人教師として中国子 ども教育の現状 どに潰されてしまう。9 9 %夫婦共働きの中国家庭
について簡単に述べたいと思う。 には親としての レジ ャ ーの時間はほとん どないと
1 .  I望子成育む （ 子 ど も が龍 に な っ て ほ
しい ） という 過大な念願
「僕の人生はもうだめだ。しかし， 君に期待す
るo君が出世できるのなら， 何でもしてあげよう。」
これは 「文草」という， 十年ほ ど大学を廃止され
た時代に青春を過ごした， 今40才前後になった父
親， 母親たちの自分の子 どもに対する内心告 白の
言葉である。あま り に悲劇的なセリフだが， これ
はすでにこれらの人々の 口癖のようになった。自
分が正式 な教育を受けられなかった苦痛の体験か





れ， 国でも 「 重点小学校」 「 重点中学校」 「 重点
高校」 「 重点大学」， さらには 「 重点幼稚園」さ
えもたくさん設置して 民間から固まで教育に拍
いっても言い過 ぎではないようであるo
2.  「音量」 に な れ る か， 「虫」 に な る か ，
幼い心が震え る
「朝 6 時に起床， 7 時に登校， 8 時から午後4
時まで授業， 5 時まで学校で宿題， 夕食が済んだ
あと 7 時からピアノの稽古， 10時に就寝。」 これ




でも， 日曜 日でも， 子どもは どん どん忙しくなるo
稽古をいっぱいやらせるからである。私の隣の家
では男の子に 日曜 日でも 6 ' 7 時間の練習をやら
せるそうだ。私もそのような厳しい親の一人であ
る。娘が3 才半 の時から無理や り ピアノの練習を
やらせ， あま り にもやる気がなかったため， 時に




め， 胃 が少し悪 く なってきたようだ」と医者に言
われ， とうとうピアノの練習を止めた。今の私は
とても後悔しているが， しかし， 私と同じような




































































就 職 状 況
来春卒業予定の学生の皆 さ ん， 昨今の経済事情
の影響に よ り ， 大手企業の4 割が採用減， 企業の
6 割が何らかの雇用調整を実施するなど， 就職を
取 り 巻く状況 は厳しくなってお り ます。
企業等では， 「成績 よ り も人間性や可能性を優
先」 とした採用選考の姿勢を打ち出し， 求人活動
を進めると伝えられていま す。
こ のような厳しい就職戦線に当た り ， 運が悪い
と考えるのではなく， むしろ自分を鍛える絶好の





殊に女子学生の皆 さ んには， 非常に苦しい就職
活動が行われていると伝えられていま す。しかし
ながら， こ のような厳しい就職環境の中から採用
さ れる皆 さ んですから， 企業は例年の新入職員 よ
り も皆 さ んへの期待は大きいものと考え られます。
今年度の就職戦線も終盤を迎えま したが， 学生























農 ・ 林 ・ 漁 業 不 動 産 業 2 2 4 
鉱 業 議 運 輸 業 5 4 10 1 20 
建 設 業 5 6 16 1 5 33 
重
通 信 業 3 2 4 9 
食料 品 ・ た ば こ 製造業
1 2 10 3 16 言十 5 7 12 5 29 
織 維 工 業 4 1 7 13 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業 5 6 12 
衣服 ・ その他の繊維製品
2 2 医 療 保 健 業 1 1 2 
製 出版 ・ 印刷 同関連産業 15 7 10 4 37 サ 法 務
化 学 工 業 4 2 8 26 9 49 刀＂＂＇て， 教 1 2 
石油製品 ・ 石 炭 製 品 6 6 ピ 非 営 利 的 団 体 2 15 6 23 
鉄 鋼 業 2 5 ス 情 報 処 理 17 27 38 31 16 129 
造 非 鉄 金 属 製 造 業 8 4 3 8 23 業 そ の 他 のサ ー ビ ス 業 7 12 20 9 2 50 
金 属 製 品 製 造 業 2 6 13 1 9 31 計 27 56 64 41 18 206 
一 般 機 械 器 具 3 1 1 1  6 29 50 教 育 20 70 2 4 96 
電 気 機 械 器 具 3 2 19 14 55 93 公 国 家 事 務 5 15 21 業 運 送 用 機 械 器 具 13 24 38 地 方 事 務 13 13 32 6 1 65 
精 密 機 械 器 具 1 務 言十 18 13 47 6 2 86 
そ の 他 の 製 造 業 4 15 1 22 上 記 以 外 の も の 1 1 
計 39 25 1 10 57 155 386 iロ>. 言十 150 195 360 1 12 201 1 018 
卸． 卸 売 業 5 7 19 8 39 
実
7ヨーE� 業 20 7 25 1 54 
計 25 14 44 9 93 
金融 銀 行 信 託 業 4 23 28 証券業 ・ 商 品 取 引 業 1 8 9 ． 保 険 業 4 2 16 22 保
険
業
その 他の金融 ・ 保険業
1 1 1  13 
計 9 4 58 1 72 
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学 生 部 だ よ り
平成 4 年度卒業生就職状況
平成 5年5 月 1 日現在
マA孟4ー与
二言可
卒 業 者 数 就職希望者数 就 職 者 数 就職未定者数 就職率（%）
部 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
人 人 文
A子4・ 部 30 61 26 59 25 52 7 9 6 .2  88. 1 
文 語 j号aι・ 文 J号aι・ 科 14 7 7  11 73 10  63 10  9 0. 9  86.3 A号ι・
部 計 44 138 37 132 35 1 15 2 17 94. 6 87 . 1  
小 学 校 教 員 養 成 課 程 29 65 28 61 27 57 1 4 9 6 .4 93.4 
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 18 26 18 24 18 23 100 95.8 
育 養 護 学 校 教員養成課 程 20 19 1 1  8 57 . 9  
学 幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 30 30 27 3 9 0. 0  
部 情 報 教 育 課 程 18 18 17  16  1 7  15 100 93. 8  
計 65 159 63 150 62  133 17 9 8.4 88.7 
経 済 A寺ιー 科 123 32 1 12 27 1 12 27 100 100 
経
済 経 営
品弓4」． 科 100 35 9 1  31 9 1  31 100 100 
学 経 営 法 学 科 9 0  19  81  18 81 18  100 100 
部
計 313 86 284 7 6  284 7 6  100 100 
数 邑号ι‘ 科 21 1 6  17 15 16  15 88. 2  100 
理 物 理 学 科 34 2 1 6  2 16  2 100 100 
化 J号aι・ 科 23 20 12 18 1 1  17 9 1 .7 94.4 
学
生 物 員号ι・ 科 21 14 10 10 10  9 100 9 0. 0  
部 地 球 科 員号ι’ 科 20 2 16  1 6  100 
計 1 19 54 7 1  45 69 43 2 2 9 7 . 2  95. 6  
工 業 工 ！五守泊ι一 科 24 13 10 7 10 6 100 85.7 
金 属 工 ！品fι. 科 33 19 19 100 100 
工 機 械 工 A子u.一 科 58 41 41 100 
生 産 機 械 工 学 科 37 25 25 100 
学 化 学 工 A寸� 科 39 2 1  1 2 1  1 00 100 
電 子 情 報 工 学 科 9 9  2 59 2 59 2 100 100 
部 電 気 工 品fι－ 科 6 5 5 100 
電 子 工 A子4・ 科 12 1 1  1 1  100 
言十 308 17 19 1 1 1  19 1 10 100 9 0. 9  

























町村の国民年金担当窓 口 へ行って， 手続き
をして く ださい。 （学生証と印鑑が必要で
す。）
イ． 平成 5年4 月 1 日以降に2 0才に達する学
生の場合
あなたが， 現在住民票を登録している市
町村から2 0才の誕生 日に， 国民年金加入資
格調査の照会ハガキが送付されてきます。
(2) 保険料と保険料の納付











は， 市町村の国民年金担当窓 口 へ問い合わせ
て く ださい。
授業料免除 ・ 徴収猶予のお知 ら せ
学生の皆 さ んが， 大学において教育を受けたり
研究のため施設を使用したりするためには， 授業
料を納付しなければなりませんo
この授業料は毎期 （年に2 回 （4月， 10月））
ごとに年額の 1 /2 ずつを納付することにな っ て
います。しかし次のような事情があるものには，
授業料の免除 ・ 徴収猶予ができる制度があります。
イ． 経済的理 由 により授業料の納付が困難で
あり， 学業優秀と認められる者
ロ． 授業料の納付前 6月（新入生の前期にあっ




ハ． ロに準ずる場合であ っ て， 学長が相当の
事由があると認めた者
�－ーーーーーー－－・・ーー・・ーーーーーーー一一守一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーー－·－－－－・ー・ー・・ーー ー ー ー ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＿，







（父（所得者）， 母（無職）， 本人（ 自 宅通学））
給与所得者 その他の所得者
A級地 1 442万円 1 544万円 I I A級地 1263万円I 334万円
B級地 j 432万円 j 530万円 I I B級地 j256万円 1 324万円
04 人世帯
（父（所得者）， 母（無職）． 本人（ 自 宅通学）， 弟（公立高校 ） ）
給与所得者 その他の所得者
A級地 I502万円I 612万円 I I A級地 j 305万円1382万円
B級地1492万円1598万円 i I B級地1 298万円j372万円
0 5 人世帯
（父（開持）日（鰍）， 本人（ 自宅群）お（公立献）， 弟（中学校））
給与所得者 その他の所得者
A級地 1 548万円 I 667万円 I I A級地 1 337万円 1 420万円
B級地 j 53TJ5円 1 6悶円 I I B級地1329万円1 409万円
所得計算




側 総所得金額とは， 本人の属する世帯の 1 年
間の金銭， 物品等の総収入金額をいいます。
別表 1 全額免除に係る収入基準額表
所 在 地 域
区 分 A 級 地 B 級 地
1 人 1 ,090,000円 1 ,060 ,000円
2 人 1 ,740 ,000 1 680 000 
世 3 人 2 ,010,000 1 ,940,000 
帯 4 人 2, 180,000 2 , 1 10,000 人 5 人
数
2 ,360,000 2,280,000 
6 人 2,470 ,000 2,390,000 
7 人 2 ,580,000 2,500,000 
別表2 半 額免除に係る収入基準額衰
所 在 地 域
区 分 A 級 地 B 級 地
1 人 1 ,480,000円 1 ,430,000円
2 人 2 ,350 ,000 2,270,000 
世 3 人 2,720,000 2 ,620,000 
帯 4 人 2 ,950,000 2 ,850,000 人 5 人
数
3 ,190,000 3,080,000 
6 人 3,350 ,000 3,230,000 
7 人 3,510,000 3,380,000 




学力について は， 「学力優秀と認め られる者」
とな っ ており具体的には次に示す標準的な単位
数を修得 し， かっ評語が一定水準以上であるこ
とがもとめ られますので 日 頃か ら単位の取得や
学習に気を付けて勉学に励む必要があります。
学 生 の 区 分 標 準 修 得 単 位 数
2 年 次 3 1 単 位
学部学 生 3 年 次 6 2 単 位




例に示すと次のよう な 日 程にな っ ています。
0 願書の交付 6月30 日 制～ 7 月2 日 働
出願説明会 6月30 日 同
0 出願受付 9 月 1 日 制～ 9 月10 日 幽












絡等を行い， 指示を受けて就労 し て く ださい。
0 家庭教師
窓 口での求職の方法は一般業種と同じですが，
毎週火曜 日 と金曜 日 に抽選を行い， 紹介者を決
定 し て います。





② 求人先でトラ ブルが生じたときは， 自分だけ
で処理せず， まず求人先の責 任者とよく相談の
上， 適切に対処すると共に， 必ず， 奨学係へ連
絡 し て下さい。
③ 就労にあた っ ては， 学生と し ての自覚をも っ





命ぞ 求 人 件 数 求 人 者 数 紹 介 者 数 具 体 �J 賃 金 （ 門 ）
時給 小学生の場合 1 , 500
家 庭 教 師 127 127 104 家庭教師 中学生の場合 1 , 650 
高校生の場合 1 , 800 
学習塾講師 70 475 257 塾の講師 時給 1 200～2 800 
事 務 48 320 226 一般事務， 宛名 書き ， 校正 日 給 4,650～12,000 電話の対応， 文献整理
調 査 41 601 352 交通量調査， 世論調査 日 給 4,800～1 1 ,428 
客層調査， 地温調査
重 労 働 209 1 , 870 1 , 307 搬入， 搬出 ， 配達， 清掃 日 給 4 , 000～16,000 引越 し 洗車， 荷作
軽労働 ・ 文書の封入， 軽度の包装，
軽作業 231 2 , 170 1 1 1 1  箱詰， 検品， 測量 駐車場整理， 日 給 4,800～16,000 歯科助手， 電子部品組立
特 殊 技 能 6 19 15 コ ン ピ ュ ー タ ーのオペ レー ダ ー
， 日 給 5 ,200～8,000 
デモ演奏， 翻訳， パソ コ ン入力
販 売 店 員 197 1 ,485 666 マネ キ ン， レ ジ 日 給 4,880～11 ,000 ガ ソ リ ンの給油
受付， デ ッ サ ン モ デル，
そ の 他 224 2 ,573 1 , 530 イ ベ ン ト の手伝い． み こ し ひ き ， 日 給 4 000～26 000 
プールの監視補助
lロ>.. 計 1 , 153 9 ,640 5 ,568 
1 ,400 
1 , 300 
1 200 























｝ nu nU 4Ei 
4 .  4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 .  1 2 3 
133 122 148 99 46 104 99 133 60 69 58 82 
,097 1 ,479 1 , 379 701 491 703 620 1 , 1 18 597 666 364 425 
609 798 741 443 215 469 476 698 293 295 283 248 
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昨年， 12月 29 日 銀岳早月 尾根か ら 池 の 谷側へ滑落 し 行方不明 と な っ て い た 山 岳部
員 北野直人学生を 昨 日 9 月 29 日 午前 8 時56分， 捜索 を し て い た 本学 山岳部員 が 池
の 谷 の雪渓 の 中か ら 発見いた し ま したO
今 日 ま で， 10名 の 山岳部員 の献身的 な努力 と ， ワ ン ゲ ル部員及び数多 く の 山岳部
O B の方 々 の絶大 な る 協 力 の も と に懸命の捜索活動 に よ り 発 見す る こ と が で き ま し
た。
北野学生が変わ り 果 て た遺体で発見 さ れた こ と は， 誠 に 残 念 で な り ま せ ん が ， 昨
日 ， ご両親の も と へお 届 け で き た こ と は悲 しみの 中 に も 安堵の極みであ り ま す。
今後は ， 二度 と こ の よ う な遭難事故を繰 り 返 さ な い た め に原因 を徹底的に究 明 し ，
反省 と 対策を考え る こ と が， 北野学生に対す る 義務 と 手 向 け で あ り ， 彼 の 死 に こ た
え る 唯一の道であ ろ う と 思 っ て お り ま す。
最後 に ， 遭難当初か ら の 富 山 県 警 山岳警備隊を は じ め 関係各位 の ご協 力 に 対 し ，
ま た ， 教職員 ・ 学生各位他多 く の 方 々 か ら の 捜索活動 に要す る 経 費 の 募 金 に 対 し ，
改め て ， 厚 く 感謝申 し上げ る 次第で ご ざい ま す。
平成 5 年 9 月 30 日
富 山大学剣岳遭難対策本部長
浜 谷 正 人
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保 健 管 理 セ ン タ ー だ よ り
野球の I攻撃」 は 「守備j である こ と
精神療法を通 して， 神経症の若者と交際するの
が私のおもな仕事のひとつである。ついでに， 彼
らのことばを窓 口 に して現在の若者一般の考えや
行いをうかがし 、知ることもできる。そんな情報を










一見無茶な こ と をするのが常態なのであって， 老
成 した若者などというものはまことに魅力に乏 し
い。若者が唯々諾々と して大人社会の規範 に従っ
ていると， 社会の進歩は停滞 して しまうであろう。
なぜな ら， いつの世でも， 大人 と いうものは50年
先のことには無責 任であり～自分はもうこの世 に
いないか ら～， 現在を無事平穏に生きていたいの
で， ことの善 し悪 しはともかく保守的にあろうと
するか らであるo そこで大人は， いろんな手段を
使って若者を保守的に しようとするのであるが，






プロ グラ ム に従って行動する～ 遊ぶ～ し かない。
もう少 し長ずると， 偏差値というもっとも ら しい
大人の陰謀 によって左往右往させ られる。かく し
て大人の鋳型 に はめ られた， そつはないが頭の硬
い， 一見紳士風な若者ができあがる。
そ こで， 「頭を柔かく しよう」というのが， 若





「 l 回の表， ジ ャ イアンツの攻撃です」とアナ
ウンサ ーがし、うとき， だれ しもが， ジ ャ イアンツ
の選手がバッター ・ ボックスに 立つ姿 を思い浮か
べるであろう。これがそもそも既成概念というも
のである。本当 に これが 「攻撃 」であろうか。
「攻撃」 だと思う人は固定観念の奴隷 に なってい
るだけで， ことの本質を見抜いていないので、ある。
一般に， ボール ・ ゲームでは， 「攻撃側」 は必
ずボールを支配 しているo ボールは弾丸であって，
これを敵陣の急所 に命中させる こ とによって勝利
を得るのである。サッカーではパス ・ ワ ークやド
リブルによってボールを敵陣深く持ち込み， 敵の
急所 （ ゴール）に 突き刺す。バスケット ・ ボール，
バレ ー ・ ボール， テニス， 車球， ハンド ・ ボール
な ど， すべて攻撃する方がボール を コ ントロール
して敵を採闘するをもって得点とするのである。
と こ ろが， 野球ではボール を支配 して敵を威嚇
するのは， 「し、わゆる守備側」と呼ぶ方なのであ
る。それでは， 「いわゆる攻撃側」 は何を してい
るのだろうか。
「いわゆる攻撃側」 といえば， とにもか く にも
このボールが怖 く て怖くて しかたがないのである。




か ら， なりふりなどはかまっておれず， 頭か ら滑
り込んででもベースに逃げ帰 らねばな らない。塁
間に挟まれたランナ ー を見よ。彼は敵弾 を避けよ
うと， いたず ら に左往右往する しかない。「いわ
ゆる攻撃側」 のとる態度とは， かくも惨めで卑屈





好のチ ャ ンスのはずであるが， こんな時にはえて
してピッチ ・ ヒ ッターが送り出される。チ ャ ンス
なのに くピンチ〉 ヒ ッターとはこれは如何に。こ
の謎解きは野球界における積年の課題であったが，
なんのことはない， チ ャ ンスとみたのは殆ど病的
な錯覚であり， 実は， 円 、わゆる攻撃側」 にとっ
てこれほど深刻 なピンチはないのである。なにし
ろ聖壕はすべて丸腰の味方でいっぱいになってお
り， 彼 らは太平洋戦争末期の 日本軍兵士さなが ら
飛んで く るのは敵弾ばかりという戦場にとり残さ
れ， 生きた心地もな く おろおろしている。こんな
ことではいつ大量虐殺の憂き目にあうか知れたも
のではない。この局面はまさに， 白魚のような妖
しい指でふともものあた り を ぎ ゅ っとつ ね ら れ
（ピンチされ）て肉薄され た時の， あの感じで，
イタイような コ ワ イような ・ ・ ・ 男にとっては道
徳的にも くピンチ〉 だ， 最早一刻の猶予もならぬ。
というので， 議越の禁更をf長湯iすえ マ差益議五
き ・ う めい し
救命士のような人が選ばれ， 文字通りの くピンチ
〉 ヒ ッターとして危険な戦場に送り込まれるとい
う次第である。ピンチだからピンチ ・ ヒ ッターの
出番なのであって， これが仮にもチ ャ ンスだった
ら是非とも くチ ャ ンス 〉 ヒ ッターに登場 を お願い
したいのである。したがって， 「いわゆる攻撃側」
はここでも防御におおわらわなのである。
さらにだめを押せば ・ ・ ・ 外野フライでタッチ
アッ プする走者とは， 敵弾が身辺から遠 く にある
のを奇貨として， 一目散にマイ ・ ホームへ逃げ帰
ろうという卑怯な逃亡者にすぎない。ホームラン
というと一見格好よ く 見えが ちだが， これはもう
防御専ーに用意された 一種の楯（パット）で防い
だ敵弾が十分遠 く に落 ち たのを幸い， 家へ逃げ帰
る時間を稼ぐことができたということである。し
たがって， ホーム インのことを 「生還」 というの
は， 敵の猛攻に耐えて 「生きて還れてよかったねJ
く らいの意味で， 誰の翻訳かは知 ら ぬが， 少な く
ともこの訳者と くピンチ〉 ヒ ッターの名 付け親だ
けは， 野球における 「攻撃」 と 「守備」 の本質を
よ く 把握していたものと思う。
以上， 生活の役に立ちそうもないことを纏々論
じてきた が， 総括すると， こんにち野球用語とし
て使用されている 円 、わゆる攻撃 」 とは 「守備」
のことであり， その逆もまた真なることがお分り
頂けたと思う。要は既成概念に捉われないで， こ
との本質 を直視 ・ 洞察する習慣を身につけて頂き
たい， と言いたかったのである。ことのついでに，
野球用語に代表される く 日本語の乱れ〉 も糾して
頂ければ幸いである。
議論 ・ 論争は若者の特権である口 く だらないな
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ハー ンが奇異 な も の， 不思議 な も のに心を引か
れ． 東洋へ憧れて い た こ と は， 蔵 書 の 中 の神話，
民話 に関す る も のか ら， 知 る こ と が 出来 る 。 例え
ば， フ レ ィ ザー の 『金枝篇』 やベ ッ ク フ ォ ー ドの
『 ヴ ァ テ ク ， ア ラ ビ ア物語』 ， フ ィ ス ク の 『神話
と 神話作者J ， ま た キ ー ト リ ーの 『古代ギ リ シ ャ ，
イ タ リ ー の神話』 と 『妖精神話』 ， パ ー シ ー の
『北方の古代』 な どであ る o
歴史への関心 も 大 き か っ た 。 フ ィ ス ク の ア メ リ
カ の歴史 も の， ガヤー レの 『ルイ ジアナ史』 3 巻，
聖書考古学協会の認可 を得て刊行 さ れた 『過去 の
記録』 12巻 （ ア ッ シ リ ア と エジプ ト の記念碑を綴 っ
た も の ） ， プ レ ス コ ッ ト の 『メ キ シ コ征服史』 な
どが 目 につ く 。
哲学， 心理学 な どでは， フ ィ ス ク の 『宇宙哲学』
他 7 巻， ニ ーチ ェ の 『 ツ ァ ラ ト ゥス トラ』 ， ウ ィ リ
ア ム ・ ジ ェ ー ム ズ の 『心理学原理』 ． リ ボーの心
理学関係 7 巻が あ る が， なん と 言 っ て も ハー ン の
思想の根幹 と な っ た ハーパー ト ・ ス ペ ンサーの著
作が40冊を数え て い る こ と が 目 に つ く 。 『総合哲
学体系』 10巻は 1 . 2 .  3 巻が 各 3 部 あ り ． 4 .  
5 .  6 .  7 巻が各 2 部収め られて い る 。 そ の 内 で
女 印 の付 い た も のが15冊あ る 。 哲学関係では カ ン
ト を初め， ド イ ツ観念論関係が一冊 も ない のが特
徴であ る 。 宗教 （仏教） に関す る書籍と し て はマ ッ
ク ス ・ ミ ュ ー ラ ー の編 纂 に か か る 『東方聖書』
（全50巻中の21巻。 ミ ュ ー ラ ー訳の 「ウパニシ ャ ツ
ド」 が女で入 っ て い る ） オル コ ッ ト 『仏教教義
問答』 や ビールの 『仏教教典 ： 法句経』 ， デー ヴ ィ
ズ の 『仏教， そ の歴史 と 文献』 な どがあ り ， キ リ
ス ト 教関係ではハー ンの愛好 し た画家 グス タ ヴ ・
ドー レの百点の絵を収める 『パイ プル ・ ギ ャ ラ リ ー』
と 聖書があ る 。
『 カ タ ロ グ』 でオ リ エ ン タ リ ア （東洋関係） と
ひ ら た あっ し
人文学部教授 平 田 純
分類 さ れた 101冊は 日 本関係 と 中国関係， イ ン ド ・
ペルシ ャ ・ ア ラ ビア等の三部 に区分けされて い る 。
さすがに 日 本関係は68冊 と 多 く ， ア ス ト ン （ 『 日
本文学史』 ， 『 日 本文語文法』 ほ か ） ， チ ェ ンバ
レ ン （ 『古事記』 訳， 『 日 本口語文法』 ほ か ） ，
グ リ フ ィ ス （ 『みか どの帝国』 ） ， ロ ウ ェ ル， モー
ス． サ ト ゥ ． ラ イ ン （ 『 日 本誌』 ） な どの著作が
収め られて い る 。 著者か ら の献辞 と サ イ ン 入 り
の本がい く つか 見 ら れ る 。 チ ェ ンパ レ ン訳 の 『古
事記』 の表紙裏 に は Yokohama 1890 と 記入 さ れ
て い る し， 新渡戸稲造の Bushido に は 見返 し に
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と あ る 。 だが， こ の 日 本関係の本の中 に女印は 2
冊を数え るだけであ る 。
中国関係は 10冊で しかないが， 女印は 6 冊であ
り ， イ ン ド ・ ペルシ ャ ・ ア ラ ビ ア 関係は23冊中20
冊に上 っ て い る 。 （ こ の頃に付 い て， 筆者 は な に
も コ メ ン ト 出来 ない こ と をお詫びせねばな らない。
識者 の教え を乞いた い 。 ）
語学関係で は英語史， 英文法， 古英語入門， 作
詩法． 語源， ラ テ ン語入門， フ ラ ン ス語文法， ス
ペ イ ン語の学習書が見 ら れ る o 辞書類では ラ テ ン
語， フ ラ ン ス語， ヘボ ンの英和 ・ 和英辞典， 1896
年版の ウ ェ ブス タ ー 『イ ン タ ーナ シ ョ ナル英語辞
典』 ， ブルー ワ ーの 『フ レーズと フ ェ ープル辞典A
ロ ジ ェ ー の 『 シ ソ ー ラ ス 』 ， それに ク ルー デ ンの
『聖書 コ ン コ ー ダ ン ス 』 な どが 目 を引 く 。
民俗， 歴史， 哲学， 宗教， 東洋． 言語関係 の英
語でかかれた蔵書計438冊中． 女 印 の付 い た も の
は94点であ る 。
次は科学関係の書物を 見 る こ と に し よ う 。 ス ペ
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以上で， 大 ま かで は あ る が， ヘル ン文庫 に所蔵
さ れ る 英語本に 付 い て の紹介 を終 り た い 。
外伝 的 に 言 え ば， ハー ンが子供 に英語 を教え た
と き に 使 っ た テ キ ス ト が何冊かあ り ， そ こ に ハ ー
ンが書 き 込 んだ仮名 文字 が 見 ら れ る 。
ま た， ハー ン の著作 と し て は上記の他に， 彼が
訳 し た ゴー テ ィ エ の 『 ク レ オ パ ト ラ ー の 一 夜 』
ア ナ ト ー ル ・ フ ラ ンス の 『シルベス ト ル ・ ボルナー
ルの罪』 ， フ ロ ベールの 『聖 ア ン ト ニ ィ ーの誘惑』
があ り ， モ ー パ ッ サ ン， ゴ ー テ ィ エ ， A ・ フ ラ ン
ス ， ゾ ラ ， ピ エ ル ・ ロ テ ィ な どの短編の訳業 も あ
る 。 さ ら に へ ン リ ィ ・ ワ ト キ ン に 宛 て た 手紙 を 集
め た 『大鳥へ の書簡』 を初め， ピス ラ ン ド の編纂
し た も の， そ の他多 く の書簡集 と ， ア メ リ カ ・ 日
本での記者 時代 に 執筆 し た 記 事 を 集 め た 作 品 集
（残後他の人が編集 し た ） があ る 。 そ れ も ， ヘ ル
ン関連文献 と し て 図書館が所蔵 し て い る D 彼の著
作は， 翻訳以外， いずれも 日 本語に訳 されて い る 。
訂正
前回 （3 ） の 内
第 4 パ ラ グ ラ フ ， 2 行 目 の
1 92 を 189に
第 5 パ ラ グ ラ フ ， 4 行 自 の
12，煮 を 8 ，煮 に
訂正 し ま す 。
マ企マ�v 学 園 ニ ュ ー ス編 集 委 員 v�マ�マ
ン サ ー哲学がハー ン の も の の 見方の中心に あ た っ
た こ と は既に述べたが そ れ は ダー ウ ィ ン に 始 ま
る進化論 を 骨 子 と す る も の で あ っ た O 果 し て 『種
の起源』 を初 め所蔵 さ れ て い る ダー ウ ィ ンの著作
5 点 はすべ て女印が付 い て い る 。 T · H ・ ハ ッ ク
ス レ ー も 選集 9 巻他が収め ら れ て い る 。 そ の他進
化論者 の ウ ォ レス ， へ ッ ケ ル の も の も 見 ら れ る 。
ウ ォ ル タ ー ・ バ ジ ヨ ッ ト の 「物理学 と政治」 ， ハー
パ ー ト ・ ス ペ ンサーの 「社会学研究」 や ド レーパー
の 「宗教 と 科学 の闘争」 な ど を含む 『イ ン タ ー ナ
シ ョ ナ ル科学 シ リ ー ズ』 18冊 （女印 16冊 ） ， 『 フ
ンボル ト 科学 ラ イ ブ ラ リ ィ 』 の 1 2冊， ホ ワ イ ト の
『セルボー ン の博物誌J ， フ ァ ー ブルの 『昆虫記』
も 見 ら れ る が， 本 と タ イ ト ルか ら し て も ， 昆虫や
草花， 植物， 鳥類， 宇宙論， 太陽系， 物理学 な ど
関心の広 さ を窺 う こ と が 出来 る 。
「 日 本 ア ジ ア協会誌」 45冊を含め て ， 英文の定
期刊 行物が 100点 あ る が 「 月 刊 ア ト ラ ン テ ィ ッ
ク 」 と 「月 刊 ア メ リ カ 評論論評」 な ど ， ハ ー ン
残後 に加わえ られ た も の も あ る O
ハー ン 自 身 の作品と して， 1922年か らホ一 ト ン ・
ミ フ リ ン社 に よ っ て刊 行 さ れた 『 ラ フ カ デ ィ オ ・
ハー ン著作集』 全 1 6巻 の author’ s copy と ， ア ー
ス キ ン教授が編纂 し た 『文学の解釈』 ， 『詩 の鑑
賞』 ， 『人生 と 文学』 ， 『作家 に語 る 』 ， モ ー デル
教授 の編集 し た 『 ヨ ー ロ ッ パ ・ 東洋文学論』 が収
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